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Cette	 contribution	 s’efforce	de	décrire	 ce	que,	dans	 le	 regard	que	porte	 le	
Québec	sur	la	France	et	inversement	chacun	retient.	Le	premier	volet	porte	sur	









« Mère, je ne suis pas de ceux qui ont eu le bonheur d’être bercés sur 
tes genoux. 
Ce sont de bien lointains échos qui m’ont familiarisé avec ton nom 
et ta gloire. 
Ta belle langue, j’ai appris à la balbutier loin de toi. 
J’ose cependant, aujourd’hui, apporter une nouvelle page héroïque à 
ton histoire déjà si belle et si chevaleresque.
Cette page est écrite plus avec le cœur qu’avec la plume.
Je ne te demande par, en retour, un embrassement maternel pour ton 
enfant, hélas ! oublié.
Mais permets-moi au moins de baiser, avec attendrissement et fierté, 
le bas de cette robe glorieuse qu’il aurait tant aimé voir flotter auprès 
de son berceau. »
Louis	Fréchette,	A la France !, dans La légende d’un peuple.
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rigide	 les	 rapports	 qu’entretiennent	France	 et	Québec:	placés	 sous	 le	
signe	de	la	complexité,	dans	la	double	perspective	de	la	proximité	et	de	
l’éloignement,	de	l’attrait	et	de	la	déception,	de	la	reconnaissance	et	du	










Québec, images et mirages.1	A	 son	 sujet,	 les	médias	québécois	 suscitent	
l’étonnement	lorsqu’ils	la	définissent	comme	« une exposition qui ouvre le 
dialogue	avec	nos	“cousins”	de	France	»,2	alors	qu’on	aurait	pu	supposer	
qu’il	avait	toujours	existé,	ce	qui	montre	que	l’imaginaire	occupe	ou	du	
moins	a	occupé	une	part	 très	vaste	des	relations	entre	 le	Québec	et	 la	
France,	aux	dépens	peut-être	d’une	connaissance	profonde.
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Il	 faut	 attendre	de	 longues	 années	 après	 les	premières	 tentatives	









le Bref récit et succinte narration de la navigation faite dans les îles de Canada, Hochelaga, 
Saguenay et autres (1545),	 relatant	 le	 second	voyage	de	 Jacques	Cartier,	 les	Voyages 
aventureux du capitaine Martin de Hoyarzabal, habitant de Çuibiburu	(1579)	la	relation	du	
premier	voyage	de	Jacques	Cartier,	d’après	Ramusio	(1598),	Des Sauvages de Samuel 
de	Champlain	(1603),	l’Histoire de la Nouvelle France de	Marc	Lescarbot	(1609),	les	Voy-
ages	de	Samuel	de	Champlain	(1613),	l’Histoire de la mission des Pères capucins en l’île de 
Maragnan	de	Claude	d’Abbeville	(1614),	La suite de l’histoire des choses les plus mémorables 
advenues en Maragnan dans les années 1613 et 1614 de	Yves	d’Evreux	(1615),	la	Relation de 
la Nouvelle-France,	de	Pierre	biard	(1616),	les	Voyages en Huronie de	Samuel	de	Champlain	
(1619),	le	Grand voyage du pays des Hurons et le Dictionnaire de la langue huronne	de	Gabriel	
Sagard	(1632),	la	rétrospective	des	Voyages de	Samuel	de	Champlain	(1632),	la	Relation 
de la reprise de Québec parue dans Le Mercure français (1633),	la	première	Relation des 
Jésuites,	par	Paul	Lejeune	(1634)	qui	sera	suivie	des	Relations de ses coreligionnaires 
de	1632	à	1673,	la	Relation du	pays	des	Hurons,	de	Jean	de	brébeuf	(1636),	l’Histoire 
du Canada	de	Gabriel	Sagard	(1636),	l’Histoire véritable et naturelle des mœurs et produc-
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«	québécoise	 ».	Nous	 contournerons	 les	ouvrages	de	 Joseph-François	











Le	 regard	distancié	par	 rapport	 à	 la	 France	que	 l’on	 trouve	 chez	
Garneau	marque	 l’émancipation	de	 l’ancienne	 colonie	vis-à-vis	de	 la	
«	mère	patrie	 »	dont	 l’historien	dénonce	 le	manque	d’intérêt	pour	 le	
tions du pays de la Nouvelle-France,	de	Pierre	boucher	(1664),	la	Description géographique 
et historique des côtes de l’Amérique septentrionale,	de	Nicolas	Denys	(1672),	la	Nouvelle 
relation de la Gaspésie,	de	Chrétien	Leclercq	(1691),	les	Nouveaux voyages dans l’Amérique 
septentrionale,	de	Lahontan	(1703),	l’Histoire de l’Amérique septentrionale,	de	bacqueville	
de	la	Potherie	(1722),	et	enfin	l’Histoire et Description générale de la Nouvelle-France de 
François-Xavier	de	Charlevoix	(1744).
4	 Joseph-François	Perrault,	Abrégé de l’histoire du Canada,	Ruthven,	Québec,	1832.	Michel	
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bien	que	 l’attitude	des	 Français	dans	 la	 colonie	donne	 lieu	 à	des	
critiques	acerbes,	une	lumière	flatteuse	entoure	les	figures	qui	peuplent	
la	mythologie	nationale	et	vont	désormais	faire	figure	de	bâtisseurs	de	
ce	pays.	A	partir	de	 ce	moment,	 l’histoire	 collective	devient	officielle,	
avec	ses	pères	(Cartier,11	Champlain),	et	les	épisodes	du	passé	héroïque	
s’étayent	nécessairement	des	vertus	attribuées	aux	Français:	 «	L’esprit	
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Dans	le	sillage	de	Garneau,	le	devoir	de	mémoire,	brandi	en	réaction	





premiers	colons	 français	 font	figure	de	surhommes.	A	 leur	volonté	de	











/	Sa	gloire	se	reflète	au	front	de	son	enfant.” »15	Par	ricochet, à la vision 
méliorative	de	la	culture	française	répond	une	vision	valorisante	de	soi-
même,	qui	permet	d’affronter	la	réalité	politique	et	sociale.	Ainsi	que	le	













16	 Arthur	buies,	Lettres sur le Canada: étude sociale (1864),	Editions	l’Etincelle,	Montréal,	
1978.
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Ces	gens	 sont	d’une	 race	qui	ne	 sait	pas	mourir...	Nous	sommes	un	 témoignage. »	
Louis	Hémon,	Maria Chapdelaine,	bibliothèque	québécoise,	Fides,	Montréal,	1983,	p.	
179-197.
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veines	 inspiratrices	dans	 la	vision	positive	de	 la	France,	cette	dernière	
s’accompagne	 nécessairement,	 en	 négatif,	 d’un	 constat	 historique	















de son action ;	 les	preuves	de	son	abandon	sont	indéniables.	Pourtant,	
22	 Alfred	DesRochers,	A l’ombre de l’Orford (1929),	bibliothèque	québécoise,	Fides,	Mon-
tréal,	1979,	p.	9.
23	 Octave	Crémazie, Le	drapeau	de	Carillon	(1858),	op. cit.,	p.	312.
24	 Id., Envoi	aux	marins	de	La	Capricieuse	(1855),	op. cit.,	p.	286.
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Canadiens, exilés dans leur propre patrie,	comme	disait	Crémazie. »26 
Par	ailleurs,	l’évolution	de	la	société	française	creuse	un	fossé	entre	
la	France	que	découvre	le	voyageur	québécois	et	celle	de	son	imaginaire:	









cataclysme.	Ce	 sentiment	 s’exprime	particulièrement	 au	XIXème	 siècle:	








25	 Louis	Fréchette,	La	Capricieuse	(1887),	dans:	Poésies choisies, série I, La légende d’un peuple, 
beauchemin,	Montréal,	1908,	p.	293-303.
26	 Laure	Conan,	Angéline de Montbrun,	(1881)	bQ,	2002,	p.	31-32.
27	 Id.,	p.	74-75.
28	 Octave	Crémazie, Le	drapeau	de	Carillon	(1858),	op. cit.
29	 Id., Chant	du	vieux	soldat	canadien	(1855),	op. cit.,	p.	283.
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Mais	qu’importe	 la	«	décadence	»	de	 la	France,	qu’importe	 l’échec	
personnel;	l’attachement	à	l’imaginaire	brave	les	évidences	historiques30 
et	fournit	un	fort	repère	identitaire,	un	puissant	moteur	pour	l’esprit	de	















à	 laquelle	nous	devons	 l’existence ?	Quel	a	 été	 son	 rôle,	 son	 influence	
intellectuelle et sociale ?	Déjà	vos	cœurs	émus	ont	désigné	la	France	;	et,	
en	nommant	cette	patrie	de	nos	âmes,	ils	évoquent,	ils	ressuscitent	toute	
l’histoire	du	christianisme.	Le	voilà,	le	peuple	apôtre	par	excellence	[...].	









ceux	qu’elle	a	 le	plus	 fait	 souffrir. »	s’étonne	 le	personnage	d’Arthur	buies	dans	sa	
Première	lettre,	op. cit.
31	 Octave	Crémazie, Le	drapeau	de	Carillon	(1858),	op. cit.,	p.	312.
32	 Mgr	Louis-Adolphe	Paquet,	sermon	prononcé	le	23	juin	1902	à	Québec,	paru	sous	le	
titre	La	vocation	de	la	race	française	en	Amérique,	dans:	Louis-Adolphe Paquet, textes 
choisis	et	présentés	par	Yvan	Lamonde,	Fides,	Montréal,	1972,	p.	56-60.
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33	 Arthur	buies,	Deuxième	lettre, op. cit.
34	 Camille	Roy,	Notre	littérature,	dans:	Pour conserver notre héritage français,	beauchemin,	
Montréal, 1937,	p.	155.
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devons	proscrire	l’anglicisme,	mais	nous	sommes	tenus	d’être plus puristes 















37	 Camille	Roy,	Parlons	mieux	notre	langue,	dans:	Pour conserver notre héritage français, op. 
cit.,	p.	53.
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et	 les	 contes	du	bon	vieux	 temps,	vieillotte,	 toute	 empêtrée	dans	 son	
protocole	et	frileuse	dans	ses	visions	d’une	société	possible	au	regard	de	
cette	communauté	d’Amérique.
La	Révolution	 tranquille,	 qui	 s’enclenche	 en	 1960	 et	désigne	une	
phase	de	modernisation	portée	par	une	 série	de	 réformes	 sur	 le	plan	
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de	 façon	négative,	 comme	un	 ensauvagement,	 une	dégénérescence.	
Cette	distance	devient	d’autant	plus	 grande	que,	de	 la	Conquête	 au	
milieu	du	XIXème	 siècle,	 les	 contacts	 avec	 la	France	 sont	pratiquement	
coupés,	 et	 ne	 laissent	 subsister	qu’une	 image	floue	 et	 lointaine.	 Si	 le	
voyage	de	La	Capricieuse	en	1855	marque	le	rétablissement	d’un	contact	
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avec les Canadiens français,	il	se	fait	dans	le	contexte	de	relations	franco-










pour	 s’attirer	 les	 sympathies	des	Québécois.	Lorsque,	 après	quelques	
malentendus	et	des	débuts	difficiles,	les	comités	de	Français	libres	gagnent	
à	leur	cause	le	gouvernement	du	Québec	et	la	population	canadienne-
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ranime	également	 le	souvenir	nostalgique	de	 la	présence	de	 la	France	
en	Amérique	au	sein	d’une	opinion	française	qui,	dans	les	années	60,	ne	
renonce	pas	au	regard	qu’elle	porte	sur	le	Québec.	Volontiers	romantique	
quand	 il	n’est	pas	condescendant,	 il	 suscite	une	vision	déformée,	pro-
longeant	celle	incarnée	par	Maria	Chapdelaine,	où	le	Français	prête	au	
Québécois	 les	 traits	 sympathiques	d’un	brave	bûcheron	en	 chemise	à	
carreaux.	Parallèlement	à	la	mise	en	place	de	structures	de	coopération	
(Office	franco-québécois	pour	la	 jeunesse,	Agence	de	la	francophonie),	
le	 tout	au	prix	d’un	refroidissement	des	relations	de	 la	France	avec	 le	
gouvernement	 fédéral	 canadien,	 c’est	 l’époque	de	 la	Cabane au Canada 
chantée	par	Line	Renaud,	dont	 le	 succès	 tenace	poursuit	 encore	 les	
Québécois.	S’il	est	vrai	que	cette	image	est	confirmée	par	certaines	figures,	
en	particulier	dans	 le	domaine	des	arts	visuels,	elle	n’en	demeure	pas	
moins	 terriblement	 caricaturale.	En	cultivant	 cette	 image	de	ce	 cousin	
d’Amérique	 chaleureux	et	 rustique,	 le	Français	 se	 replace,	 sur	 le	plan	
culturel,	dans	la	position	du	civilisateur	qui	avait	été	la	sienne	du	temps	
de	la	colonie.	
A	 cet	 imaginaire	vient	 s’ajouter	une	 fascination	qu’éveille	non	pas	
le	peuple	mais	le	pays,	à	savoir	celle	des	grands	espaces,	évocateurs	de	
liberté	et	d’indépendance.	Loin	de	la	réalité	urbaine,	ouvrière,	laborieuse,	




Les	 années	 90	 s’accompagnent	 heureusement	 d’un	 changement.	
Après	avoir	longtemps	occupé	une	place	surdimensionnée	dans	l’esprit	
du	Québec,	la	France	a	cessé	d’être	envahissante	et,	face	à	l’américanité	
québécoise,	 a	 dû	 se	 réinventer	 une	 image	du	Québec.	Cette	 image,	
dépoussiérée,	 est	 celle	 d’une	 société	 dynamique,	 dont	 les	 créations	
linguistiques,	 littéraires,	musicales,	 cinématographiques,	 suscitent	un	
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